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AW/LGH 
Når det gjelder fremmede lands adgang til å fiske i de 
3 første månedene av 1977 i den del av EF-havet som omfattes av 
den britiske fiskerisone, har britiske myndigheter meddelt 
bl.a. følgende: 
Den britiske fiskerigrenseloven av 1976 som trådte i 
kraft den 22.desember 1976, krever at land som ikke er medlem av 
EF må utpekes etter særskilt forordning for å kunne bli gitt 
tillatelse til å fiske i EF-farvann. Ved forordning som trådte 
i kraft 1.1.1977, er Norge gitt tillatelse til å fiske innenfor 
den nye britiske fiskerigrensen. Tillatelsen gjelder i første 
omgang til 31.3.1977. 
Fiskerigrenseloven av 1976 gir britiske fiskerimyndiqheter 
rett til å iverksette reguleringer av fremmede fartøys fiske 
innenfor den britiske fiskerigrensen. Reguleringsmyndiqheten, som 
ikke lenger er begrenset til å håndheve internasjonale konven-
soner, kan iverksettes når det finnes nødvendig og formålstjenliq. 
Med virkning fra l.januar 1977 gjelder imidlertid overgangsordninger 
som innebærer at gjeldende (NEAFC) reguleringer når det for eksemnel 
gjelder minstemål for fisk, maskevidde- og redskapsbesternrnelser 
vil bli håndhevet innenfor den nye britiske fiskerigrensen. 
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